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Metodología de Trabajo-Particularidad de la propuesta 
• Enseñar a investigar, investigando. Investigación colaborativa con 
seguimiento tutorial. 
 
Objetivos Específicos 
• Diseñar, aplicar y evaluar programas de prevención de adicciones. 
• Colectivizar los resultados en los espacios comunitarios donde se 
desarrollen los programas preventivos. 
• Realizar aportes sobre la prevención de adicciones al Observatorio en 
Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua. 
 
Tipo de Estudio 
• Descriptivo, transversal, cuasi-experimental, pre-postest con el mismo 
grupo 
 
Grupos de trabajo: 
 
 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
TEMA 
Prevención del 
consumo 
problemático de 
alcohol 
Prevención de 
tabaquismo 
Prevención en el 
consumo de 
tabaco y alcohol 
Prevención de 
factores 
relacionados a la 
conducta suicida 
en pacientes 
adictos 
LUGAR Escuela Secundaria-Luján de Cuyo 
Poder Judicial-
San Luis ONG-Las Heras 
Comunidad 
terapéutica de 
Rehabilitación-
Luján de Cuyo 
POBLACIÓN Adolescentes de 15 a 17 años. 
Personal que 
trabaja en el 
Poder Judicial 
Adolescentes de 
12 a 17 años 
Sujetos en 
tratamiento 
residencial 
 
 
